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Rédaction
1 Metrically arranged re-edition, with translation and commentary, of vv. 1-8, vv. 21-22,
34-35, 55-64, and vv. 9-33 respectively of a Late Khotanese Buddhist text (British Library
ms. Ch. 00266, ll. 224-266, 293-308). [Ce compte rendu concerne également les n° 13 et 15].
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